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53 　活動報告
二〇一四年の活動記録一月・一月一一日（土）高大連携
　
本学学生と平岸高等学校
生によるファッションショー。ポルトホール。舞台設営、音響、照明。
・一月二五日（土） ・二六（日）北翔舞台芸術第一八回
二年目定期公演「血の婚礼」 （作
　
ガルシーア・ロル
カ翻訳長南実
　
演出
　
村松幹男）四ステージ。ポ
ルトホール。なお、二四日（金）に公開ゲネプロ（総リハーサル）とワークショップを開催。また、各公演の終了後二十分ほどの演出による講演（ 「ガルシア・ロルカと詩」 ）を実施。
二月
・二月一一日（火）風呂敷ファッションショー・二月二七日（木） ・二八日（金）北翔舞台芸術三年目
試演会「乾杯」 ・ 「腐食」 （作・演出村松幹男）ラグリグラ劇場、三ステージ。役者の力をつけようと急遽企画された公演。学生四名が参加。
三月・ 八日 （土） オープンキャンパス。パル六Ｆ。ステー
ジ、照明・音響の設営、オペレート等。
・三月一 日（木） ・一四日（金）北翔舞台芸術四年目
卒業公演（七期生）
　
偏路（作
　
本谷有希子、演出
　
村松幹男）ポルトホール。二ステージ
・三月一八日（火）北翔大学短期大学部ライフデザイン
学科ファッション舞台アートコース（ブタゲ九期生） 、北翔大学生涯学習システム学部芸術メディア学科舞台芸術コース（ブタゲ七期生）卒業式。
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活動報告
舞台芸術研究グループ・北翔舞台芸術（北翔大学生涯学習システム学部芸術メディア学科舞台芸術コース・教育文化学部芸術学科舞台芸術分野、 北翔大学短期大学部ファッション舞台アートコース）の活動記録二〇一四年。
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・三月二三日（日）高校生ダンス合同公演（北海道札幌
新川高等学校・北海道文教大学明清高等学校）ポルトホール。舞台設営、照明・音響・映像設営、オペレート等。
四月・四月二日（水）ブタゲ一一期生入学。
なお、今年度より、改組があり北翔大学生涯学習システム学部芸術メディア学科舞台芸術コースは、北翔大学教育文化学部芸術学科舞台芸術分野となった。芸術メディア学科の音楽コースが 習コーチング学科から変わった 科に組み込まれ、コースの名前を外した。北翔舞台芸術の内容に大きな変更はない。
・四月一二日（土）自治会の新入生歓迎会。照明・音響
の設営、オペレート。
・四月一八日（金）～二〇日（日）北翔舞台芸術 年目
公演Ｖｏｌ．６「水葬物語」 （作
　
堀越真
　
演出
　
森
一生）ポルトホール。四ステージ。
・四月二二日（火） ・二三（水）北翔舞台芸術四年目公
演Ｖｏｌ．４「表にでろいっ！」 （作
　
野田秀樹
　
演
出
　
村松幹男）ポルトホール。二ステージ。
五月・五月二四日（土） ・二五（日）北翔舞台芸術 年目定
期公演Ｖｏｌ．
19「フィガロの結婚」 （作
　
ボーマルシェ
訳
　
佐藤実枝
　
演出
　
森一生） ポルトホール。 四ステー
ジ。なお、 二三日（金）に公開ゲネプロとワークショップを開催。各公演の終了後二十分ほどの演出による講演（ 「ボーマルシェについて」 ）を実施。
六月・六月八日（日） ・九日（月）自主研修（士別市あさひ
サンライズホール研修） 。一年目と二年目の学生を中心に参加。初日は旭山動物園見学。
・六月一四日（土） ・
一五日（日）第八回さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ「トミーが３歳になった日」 （作
　
ミース・
バウハウス脚色影山吉則）なお、ワークショップは、四月二六日（土 、二七日（日） 、 九日（火） 、五月五日（月） 、六 （火） 、一〇 （土） 、一一日（日） 、 一七日（土） 、 一八日（日） 、 六月七日（土） 、八日（ ） 、一三日（金）の十二 間
・六月一四日 （土） オープンキャンパス。パル六Ｆ。ステー
ジ、照明・音響の設営 オペレート等。
・
六月二八日（土）北翔舞台芸術ワークショップＶｏｌ．
自主研修 ( あさひ町サンライズホール研
修 )。楽器を持ち込み、バンドの音響の
実習をおこなった。
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２「１０分間ストーリーをポルトホールで本格的に上演しよう！」ポルトホール。六月一九日（木） 、二〇日（金） 、二一日（土） 、二七日（金）の五日間
一八
時間のワーク
ショップ。六名の参加。高校の学校祭の時期と重なり、参加者数は少なかった。
七月・七月三日（木）～六日（日）
東京研修。劇団四季「ソング＆ダンス」観 、 バックステージツアー、国立能楽堂バックステージ研修 新国立 場バックステージ研修、 「抜け目のない未亡人」観劇 国立劇場「歌舞伎鑑賞教室」観劇。
・七月一三日（日）ＴＥＤｘＳ
ａｐｐｏｒｏ「Ｙｏｕ
　
ａｎ
ｄ
Ｉ」 ポルトホール。ステー
ジ設営、照明・音響の手伝い。
・七月一九日（土） ・二〇日（日）
オープンキャンパス。ミニファッションショーがあっ
た。また、体験授業として、参加した高校生にも希望に応じてモデル体験、照明・音響オペレート、映像操作、ステージに飾るオブジェ制作の体験をしてもらった。ステージ、照明・音響の設営およびオペレート等。八月
・ 三日（日）大学祭。ファッションショーのステー
ジ、照明・音響の設営およびオペレートなど。
・八月三日（日） ・四日（月）北翔舞台芸術一年目試演
会Ｖｏｌ．
11「ヒトミ」 （作
　
成井豊
　
真柴あずき
　
演出
　
平井伸之）三日は大学祭公演。二ステー
ジ。
・八月一一日（月）砂川
市地域交流センターゆうにて「音と光のミニ運動会」砂川市の小学四年生～六年生を対象に、ホールの照明・音響を利用した運動会を開催。光とりゲームとか音当てゲーム、光玉入れなどユニークなミニ運動会となった。
九月・九月一一日（木）ポルト市民講座「北海道の演劇作品
東京研修 ( 国立能楽堂 )
砂川市地域交流センター「ゆう」での
「音と光のミニ運動会」
ワークショップ風景
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を読む～リーディングから上演まで～
　
第一期
　
本山
節彌作『ステージメルヘン
　
どさんこ花子』を読む」
講師森一生。一八日（木） 、 二二日（月）の三回実施。二二日（月）はポルトホー で照明・音響を入れた発表会を行った。学生も参加。
・九月一四日（日）オープンキャンパス。七月のオープ
ンキャンパス同様、ミニファッショ ショーの模擬授業をおこなった。ステージ、照明・音響の設営およびオペレート等。
・九月一五日（月） ・一六日（火）
北翔舞台芸術特別公演「令嬢と召使」 （作
　
ストリングベ
リ翻案笹部博司―笹部博司の演劇コレクションより―演出村松幹男）ラグリグラ劇場。二ステージ。
・九月二〇日（土）高大連携
　
本学学生と平岸高等学校生によるファッションショー。ポルトホール 舞台設営、音響、照明。
・九月二八日（日） ・二九日（月）北翔舞台芸術二年目
試演会Ｖｏｌ．
10「モンタージュ」 （作
　
高泉淳子
　
伊沢磨紀
　
演出
　
宮崎僚也―学生―）パル六Ｆ。三ス
テージ。
一〇月・ 四日 （土） 「いっしょにね！文化祭」 ポルトホール。「障がいのあるひとないひともいっしょに楽しむ発表会」を合言葉に、 「いっしょにね！文化祭」が「実行委員会」と「北翔大学」の主催で開催。この文化祭は、札幌市西区のコミュニティＦＭ三角山放送局の番組「耳をすませば」の放送を担当していた故福田浩三さんの「障がい者も健常者も誰もが楽しく暮らせる社会にしたい 目の見えない自分だから発信できることを伝えたい」というその遺志を受け継ぐ形で開 された。ステージ・照明・音響等の設営、オペレート。なお、このイベントが縁となり、 「耳をしませば 番組を月一回担当。番組内で学生に イベントや飲食店の報告をしてもらっている。
・一〇月九日（木）ポルト市民講座「北海道の演劇作
品を読む～リーディングから上演まで～第二期有島武郎作『御柱』を読む」講師森一生。一六日（木） 、二〇日（月）の三回実施。二〇日（月）はポルトホールで照明・音響を入れた発表会を行った。学生も参加。
・一〇月一〇日（金） 「北の自
然が育んだ歌曲の数々」 。声楽の演奏会。岡元眞理子他。
特別公演「令嬢と召使」
ポルト市民講座
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ポルトホール。
一一月・一一月八日（土） ・九日（日）北翔舞台芸術三年目・
四年目合同連続公演「初級革命講座
　
飛龍伝」 （作
　
つかこうへい
　
演出
　
村松幹男）ポルトホール。三ス
テージ。
・一一月一四日（金）～一六日（日）北翔舞台芸術三年目・
四年目合同連続公演「フローズン
　
ビーチ」 （作
　
ケ
ラリーノサンドロヴィッチ
　
演出
　
森一生）ポルト
ホール。四ステージ。
・一一月二〇日（木）ポルト市民講座「北海道の演劇作
品を読む～ ディング ら上演まで～第三期
　
久
保栄作『林檎園日記』 （第二幕）を読む」講師森一生。二七日（木） 、一二月一日（月）の回実施。一日（月）はポルトホ ルで照明・音響を入れた発表会を行った。学生も参加。
一二月・一二月五日（金） ・六日（土）劇団Ｂ‐Ｓｔａｇｅ公
演「蝶のやうな私の郷愁」 （作松田隆正
　
演出
　
森
一生）ラグリグラ劇場。三ステージ舞台芸術研究グループの行っている卒業生向けワークショップの参加者によって劇団が旗揚げされた
・一二月一三日（土）第
47回学外発表会ファッション
ショー「Ａ
　
Ｗｈｏｌｅ
　
Ｎｅｗ
　
Ｗｏｒｌｄ」 。ポ
ルトホール。ステージ・照明・音響の設営、 オペレート。なお、この時、 「ポルトホールでミニファッションショーを体験しよう！」という高校生向けワークショップ 行い、モデル体験（ウォーキング・レッスン） 、照明・音響オペレート体験（ 機材説明、操作体験）をおこなった。ショーのステージと照明音響を使ってのミニファッションショーを開催した。
・一二月一九日（金）北翔舞台芸術ワークショップＶｏ
ｌ．３「１０分間スト リーをポ トホ で本格的に上演しよう！」ポルトホール。一二月一一日（木） 、一二日（金） 、一四日（日） 、一五日（ ）の五日間一六時間のワークショップ。二六名の参加
学外発表会時のワークショップに参加し
てくれた高校生たち
